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ABSTRACT 
Rira Nurul Sani. 2016. Making Travel Information System Web-Based Package. 
World Internet increasingly growing, because people are always looking for new 
breakthroughs in the development of information systems aebuah remote that gives 
access and detailed information for the public. Business competition in various sectors 
supported by the development of information technology is very rapid. Neither the sales 
information system Web-based travel packages, especially information on domestic travel 
from the tourist spots in Indonesia and the cost of the tour package. 
Abadi Tour & Travel is a travel agency that berlamatkan in Jl. Raya Palur 
Karanganyar, Surakarta. During this time, for the promotion of new tour packages along 
with price changes, they say on the phone and brochures, so that the information 
submitted is less rapid and complete. As for the travel package bookings are still done in 
a conventional manner. 
Therefore, the information system Web-based travel package reservations are 
indispensable in order to provide convenience to the public. In addition as a medium to 
promote travel packages, information systems provide convenience to the public to book 
a tour package is desired. With this system is expected that customers can view the latest 
information on Eternal Tour & Travel packages if there is a change and at what price, and 
can make a reservation anytime and anywhere without having to visit the office. 
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ABSTRAK 
Rira Nurul Sani. 2016. Pembuatan Sistem Informasi Paket Perjalanan Wisata 
Berbasis Web. Dunia Internet semakin lama semakin berkembang, karena manusia 
selalu mencari terobosan baru dalam perkembangan sebuah sistem informasi jarak jauh 
yang memberikan hak akses dan informasi secara detail bagi masyarakat. Persaingan 
bisnis diberbagai sektor usaha didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang 
sangat pesat. Begitupula sistem informasi penjualan paket wisata berbasis web, 
khususnya informasi tentang wisata domestik mulai dari tempat-tempat wisata di 
Indonesia dan biaya paket wisatanya. 
Abadi Tour & Travel adalah salah satu biro perjalanan wisata yang berlamatkan 
di Jl. Raya Palur Karanganyar, Surakarta. Selama ini, untuk promosi paket wisata yang 
baru beserta perubahan harga, masih disampaikan melalui telepon dan brosur, sehingga 
informasi yang disampaikan kurang cepat dan lengkap. Sedangkan untuk pemesanan 
paket wisata masih dilakukan dengan cara yang konvensional.  
Oleh karena itu, sistem informasi pemesanan paket wisata berbasis web sangat 
diperlukan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain sebagai media untuk 
mempromosikan paket wisata, sistem informasi ini memberikan kemudahan kepada 
masyarakat untuk memesan paket wisata yang diinginkan. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan pelanggan dapat melihat informasi terbaru pada Abadi Tour & Travel jika 
terjadi perubahan paket beserta harganya, serta dapat melakukan pemesanan kapan saja 
dan dimana saja tanpa harus mendatangi kantor. 
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